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∫…∆P… (°Ú…<±…®…) ®……‰±…∫EÚ… ®…Â +…x…‰¥……±…‰ ∫…“{…“ n˘…‰ EÚ¥…S…¥……±…‰
 §…±…EÚ…Æ˙“ V…xi…÷ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ i…]ı E‰Ú ®…÷Ω˛…x…‰ +…ËÆ˙ {…∂S…
V…±……Â ®…Â §…Ω÷˛®……j…… ®…Â ™…‰ °ËÚ±…‰ M…B ΩÈ˛, {……<« M…<« ®…÷J™… V…… i…™……ƒ,
 ¥…±±……‰ Æ˙]ı… ∫……< |…x……‰<b‰˜, {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…, ®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…,
®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… ®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫…, ∫…÷x…‰]ı… Œ∫GÚ{…]ı…, +x…b˜…‰Æ˙… O……x……‰∫……, ®……Æ˙ ∫…™……
+…‰ {…®…… ΩÈ˛* ¥…π…« 2005 ®…Â E÷Ú±… 70,000 ]ıx… ∫…“{…“ EÚ… +¥…i…Æ˙h…
Ω÷˛+…* ∫…“{…“ {…EÚb˜ ®…Â E‰ÚÆ˙±… EÚ… |…l…®… ∫l……x… ΩË˛, ™…l……GÚ®… +…∆w…
|…n‰˘∂…, EÚx……«]ıEÚ, ®…Ω˛Æ˙…π]≈ı, i… ®…±… x……b÷˜, {……Â b˜S…‰Æ˙“ ¥… M……‰¥…… ∫…‰ ¶…“
™…‰ {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú ¥…… h…V™… |…®…÷J… ∫…“ {…™……Â EÚ“ ∫…⁄S…“
x…“S…‰ n˘“ M…<« ΩË˛*
Æ˙…V™… ¥…… h…V™… |…®…÷J… ∫…“{…“ EÚ“ V…… i…
E‰ÚÆ˙±… ¥…“. ∫……< |…x……‰<b˜∫…, {…“. ®…±…§…… Æ˙EÚ…, B®…. EÚ…∫]ı…,
B®…. ®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫…, B∫…. Œ∫GÚ{]ı…, ®……Æ˙ ∫…™…… +…‰ {…®……
EÚx……«]ıEÚ  ¥…±±……‰ Æ˙]ı… ∫……< |…x……‰<b¬˜∫…, {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…,
®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…
M……‰¥……  ¥…±±……‰ Æ˙]ı… ∫……< |…x……‰<b∫…, {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…,
®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…, ®…‰Æ˙ ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…, V…‰±……‰ x…™……
§…∆M……±…‰x… ∫…∫…
∫…“{…“ ∫…∆{…n˘… : {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x…
i…. x……]÷ı {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…, ®…‰Æ˙ ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…, B®….
®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫…, ®……Ã∫…™…… +…Ï {…®……
+…∆w… |…n‰˘∂… +x…b˜…‰Æ˙… O……x……‰∫……, V…‰±……‰<x…… §…∆M……±…‰x… ∫…∫…, ®…‰Æ‰˙ ]≈ıC∫…
EÚ…∫]ı…, ®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… ®…‰Æ‰˙  ]≈ıEÚ∫…
¶……Æ˙i… x…‰ ∂…“i…“EfiÚi… ∫…“{…“ ®……∆∫… EÚ…  x…™……«i… ¥…π…« 1981 ®…Â
V……{……x… ®…Â EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∂…÷∞¸  EÚ™…… l……* §……n˘ ®…Â <xb˜…‰x…‰ ∂…™……, n˘.
+… £ÚEÚ…, S…“x…, x™…⁄V…“±……xb˜, l……™…±……xb˜, ™…⁄ B <« +…ËÆ˙ ™…⁄ B∫… B
®…Â ¶…“ EÚÆ˙x…‰ ±…M…‰* 2003-04 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i… x…‰ 90, 757 ]ıx…
∫…“{…“ =i{……n˘…Â EÚ…  x…™……«i…  EÚ™……* +…V…EÚ±… ∫…“{…“ ∫…‰ §…x……B
=i{……n˘ V…Ë∫…… ∫…⁄J……,  x…V…« ±…i…,  Ω˛®…∂…“ i… i… +…ËÆ˙  b˜§§……§…∆n˘ ∫…“{…“
®……∆∫… +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ §…x……B +S……Æ˙ EÚ… +SUÙ…  x…™……«i… ¥™……{……Æ˙ Ω˛…‰i……
ΩË˛* ¥…π…« 2002-03 ®…Â ∂…“i…“EfiÚi… ®……∆∫… EÚ…  x…™……«i… §……W……Æ˙ ®…Â ®……j……
¥… ¶……Æ˙ ™…l……GÚ®… 9.53% ¥… 14.52% P…]ı M…™…… l……* <∫…EÚ…
EÚ…Æ˙h…  x…™……«i…EÚ n‰˘∂……Â u˘…Æ˙… M…÷h…¥…ii……  x…™…∆j…h… EÚ… {……±…x… EÚÆ˙x……
l……*
¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı…Â ∫…‰ ∫…“ {…™……Â EÚ… ¥…… h…V™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… ®…Â <∫…E‰Ú ®……∆∫… +…ËÆ˙ EÚ¥…S… EÚ…‰ +SUÙ“ ®……ƒM… ΩË˛*
{…“. ®…±…§…… Æ˙EÚ…, {…“. Œ∫GÚ{]ı…, B®…. EÚ…∫]ı…, B®…. ®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… +…ËÆ˙
J……Æ˙… {……x…“ ∫…“{…“ ¥…“. ∫……< |…x……‰<b˜ ®……ËV…⁄n˘… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛* ∫E⁄Ú{… x…‰]ı
 V…∫…EÚ… V……±…… I… +…™……®… 3 ®…“. EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛, ∫…‰ +…ËÆ˙ Ω˛∫i…S…™…x…
∫…‰ ∫…“{…“ EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®……∆∫… ∫l……x…“™… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â,
 x…™……«i…EÚ…Â EÚ…‰ §…‰S…… V……i…… ΩË˛*  EÚ∫…“ V…… i… E‰Ú EÚ¥…S……Â EÚ…‰ =∫…E‰Ú
®……∆∫… ∫…‰ + v…EÚ +…™… |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ¥…S… EÚ… ={…™……‰M… S…⁄x……
=t…‰M…, E÷ÚCE÷Ú]ı ¥… V…±…EfiÚ π… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  J…±……x…‰ E‰Ú  ±…B
§…“. V…‰z…“, {…“. B∫…. +±……‰∂™…∫…, ®……i™…⁄ V……‰∫…°Ú +…ËÆ˙ {…“. Æ˙…v……EfiÚπh…x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : §…“. V…‰z…“ ∂…®……«,
i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰.,
EÚ…‰S…“ - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
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 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…“{…“ {……±…x… §…Ω÷˛i… EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛ §…Œ±EÚ ™…Ω˛
+ v…EÚ…∆∂… {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* ¥…“. ∫……< |…x……‰<b˜…, {…“. ®…±…§…… Æ˙EÚ…,
B∫…. EÚ…∫]ı…, B®…. ®…‰Æ‰˙  ]≈ıEÚ∫…, B. O……x……‰∫…… +…ËÆ˙ B®…. +…‰ {…®……
{……±…x… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ <∫…EÚ… ¥…… h…V™…EÚ
{……±…x… ∂…÷∞¸  EÚ™…… x…Ω˛” ΩË˛* {……±…x… E‰Ú  ±…B §…“V……Â EÚ… S…™…x…
|……EfiÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ™…… ΩË˛S… Æ˙™……Â ®…Â =i{…… n˘i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B  EÚ™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ §…Ω÷˛i… ∫…Æ˙±… ΩË˛  V…∫… ®…Â §…“V……Â
EÚ… = S…i… I…‰j……Â ®…Â Æ˙…‰{…h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… +{…x……<« V……i…“ ΩË˛* V…“¥……Â
EÚ“ S……‰Æ˙“ ¥… §…Ω˛…¥… Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ P…‰Æ˙… §…x……x…… S…… Ω˛B* 4 ∫…‰ 12
®…Ω˛“x……Â ®…Â Æ˙…‰ {…i… ∫…“ {…™……Â EÚ… °Ú∫…±…EÚ…]ı ∫……v™… ΩË˛*
∫…“ {…™……Â EÚ… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… <∫…EÚ“ |…¶…¥… P…]ıi…“ ®…Â {… Æ˙h…i…
Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… E‰Ú S…‰]¬ı]÷ı+… x……®…EÚ ®…÷Ω˛…x…‰ ®…Â Ω÷˛+… +x…÷¶…¥…
<∫…EÚ… =ii…®… =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩË˛* ¥…π…« 2000 ∫…‰ ™…Ω˛…ƒ ∫…“{…“ +x…÷{…±…§v…
Ω…‰x…‰ ±…M…“* {……ƒS… ∫……±… ™……x…‰ 2005 i…EÚ ™…Ω…ƒ ∫…‰ ∫…“{…“ EÚ…‰
{…EÚbx…… §…∆n˘ EÚÆ˙  n˘™……* <∫…E‰Ú §……n˘ ®…Â Ω÷˛B °Ú∫…±…EÚ…]ı ®…Â ¶…Æ˙®……Æ˙
∫…“ {…™……ƒ |……{i… Ω÷˛<« l…”*  ®…]¬ı]ı“ +…ËÆ˙ S…⁄x…… E‰Ú ±…B  EÚB V……x…‰¥……±……
J……‰n +…ËÆ §… Ωª……¥……Â ∫…‰ Ω…‰x…‰¥……±…‰ |…n⁄π…h… ∫…‰ ¶…“ <x…EÚ… x……∂… Ω…‰i……
ΩË*
<∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“ {… Æ˙Æ˙I…… E‰Ú  ±…B {…™……«¥…Æ˙h…  Ω˛i…Ëπ…“ + ¶…M…®…
EÚ“ W…∞¸Æ˙i… ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… |…¶…¥… ¥…fi r˘ E‰Ú  ±…B
∫…®…÷p˘ ÆÈ˙S…x… +…ËÆ˙ J…‰i…“M…i… {…Æ˙“I…h… S…±……B V……i…‰ ΩÈ˛* <x…E‰Ú i…Ø˚h……Â
EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙ {……§…∆n˘“ ±…M……x…‰ EÚ…‰ V……±…… I… EÚ… +…EÚ…Æ˙ < 30  ®….
®…“. ∫…÷Z……™…… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú |…V…x…x… EÚ…±… ®…Â Æ˙…‰EÚ ±……M…⁄ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰
+π]ı®…÷b˜“ EÚ…™…±… ∫…‰  ]ıEÚ…> {…EÚb˜ |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +x™… I…‰j……Â ®…Â
¶…“ B‰∫…… {…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…‰ ®…Â  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x…
∫…“{…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú ±…B |…§…∆v…x… x…“ i…™……ƒ
+ x…¥……™…« ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â <∫…E‰Ú ±…B  x…®x… ±… J…i… n˘“P…«EÚ…±…“x… |…§…∆v…x…
±…I™… ¥…… h…V™…EÚ J…‰i……Â {…Æ˙ +…M…‰ Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
n˘“P……«¥… v… |…§…∆v…x… ±…I™…
 ¥…Y……x… ®…Â
 ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ |…§…∆v…x… Æ˙“ i…™……ƒ V……‰ |…¶…¥… ¥…fi r˘ E‰Ú  ±…B
+…¥…∂™…EÚ ΩË˛, {…Æ˙ ®…U÷Ù¥…… ∫…®…÷n˘…™……Â EÚ…‰ ∫…®…Z……x……
∫……∆ŒJ™…EÚ“ ®…Â
¥…… h…V™…EÚ ∫…“{…“ ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ ∏…®… V…Ë∫…‰
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ ∫…∆J™……, ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B ±…M…‰  n˘¥…∫…, {…EÚb˜
BEÚEÚ˜ +… n˘ {…Æ˙ ∫…∆M…i… +…∆EÚb˜… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x……
+¥…i…Æ˙h… {…Æ˙ +… v…EÚ… Æ˙EÚ +…ƒEÚb˜… EÚ… ∫…∆EÚ±…x…
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â
±……<∫…Â∫… n‰˘x…‰ EÚ“ {…r˘ i… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x……
±……<∫…Â∫… +…ËÆ˙ ®……Ë∫…®… E‰Ú W… Æ˙B ®…i∫™…x… |…™……∫… EÚ… GÚ®…“EÚÆ˙h…
¥…… h…V™… |…v……x… V…… i…™……Â E‰Ú ®…i∫™…x… ∏…®… EÚ… {… Æ˙®……h…x… ¥…
|…±…‰J…“EÚÆ˙h…
∫…∆{…n˘… E‰Ú ∫…n÷˘{…™……‰M… {…Æ˙ V……M…Æ˙h…
{… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h… ®…Â




∫…“{…“ +…¥……∫……Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… J…i…Æ˙x……EÚ §…n˘±……¥…, Ø˚EÚ…¥…]ı ™……
x……∂… EÚ… {…Ω˛S……x…
{…™……«¥…Æ˙h…  Ω˛i…Ëπ…“ EÚ…™……«GÚ®……Â EÚ… |……‰i∫……Ω˛x…
{…™…«x…÷E⁄Ú±… {……±…x… |…h…… ±…™……Â EÚ… ∫¥…“EÚÆ˙h…
®…∆j……±…™… +…ËÆ˙ x…“ i…  x…®……i……«+…Â ®…Â
∫…®……EÚ ±…i… ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… |……‰i∫……Ω˛x…
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|…i™…‰EÚ I…‰j… E‰Ú ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B  n˘∂…… x…nÊ˘∂…
+…ËÆ˙ ∫…®…x¥…™… EÚ…™…« ∫…÷Z……x……
®…÷Ω˛…x……Â +…ËÆ˙ i…]ı“™… V…±……Â EÚ“ M…÷h…¥…ii…… ®……x…n∆˘b˜ ¥…Ω˛…ƒ EÚ…™…«Æ˙i…
∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ“ ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙ EÚ…™……«Œx¥…i… EÚÆ˙x……
{…h…v…… Æ˙™……Â ∫…‰ {…Æ˙…®…∂…« EÚÆ˙E‰Ú  x…™…®……Â/∫…∆∂……‰v…x……Â EÚ“ ±……M…⁄
{… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… ={……™…
∫¥……∫l™… ∫…“{…“ ∫…∆∫i…Æ˙ ∫l……x…“™… ±……‰M……Â EÚ“ ∫…∆{…Œii… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… =∫…EÚ…  ]ıEÚ…> {… Æ˙Æ˙I…h… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B
{… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙  ]ıEÚ…> ®…i∫™…x…
®…i∫™…x… ∏…®… +x…÷E⁄Ú±… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙I…… |……‰i∫…… Ω˛i…
EÚÆ˙x……
∫……®…… ™…EÚ +…ËÆ˙ ∂…÷r˘ b˜…Ï]ı… V……‰  EÚ |…¶…¥…  x…v……«Æ˙h… E‰Ú  ±…B
+i™……¥…∂™…EÚ ΩË˛ <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙x……
+¥…i…Æ˙h… ∫…∆§…∆v…“ ∫……∆ŒJ™…EÚ“ EÚ…‰ +…M…‰ Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B ¥…… h…V™…EÚ
 ¥…n˘…‰Ω˛x… +x…÷E⁄Ú±… ∫i…Æ˙ {…Æ˙  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙x……
+…¥……∫… ∫…÷Æ˙I…… ∫…∆§…∆v…“ {…Ω˛±…÷+…Â E‰Ú +x…÷¥…i…«x… ∫…‰ =i{……n˘x… EÚ…‰
EÚ…™…®… Æ˙J…x……
¥…… h…V™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“
|…i™…‰EÚ V…… i…™……Â E‰Ú +…EÚ…Æ˙,  n˘¥…∫…“™… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ ®……Ë∫…®…“
∫…⁄S…x……+…Â ∫…‰ {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x……*
¥……∫i… ¥…EÚ +¥…i…Æ˙h… {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… |……{i… EÚÆ˙x……
±……<∫…Â∫… {…r˘ i… ∫…‰  x…™…∆j…h… EÚÆ˙x……
V…±…EfiÚ π…
∫…“{…“ J…‰i…“ EÚ… ¥…… h…V™…“EÚÆ˙h…
∫…“{…“ J…‰i…“ EÚ… |…S……Æ˙
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…∆P…/°Ú…<±…®… - phylum
∫…®…÷p˘ ÆÈ˙S…x… - see ranching
®……‰±…∫EÚ… - mollusca
 u˘E¬Ú{……]ı“/n˘…‰ EÚ¥…S…¥……±…… |…… h… - bivalve
EÚ¥…S…|……h…“ - shell fishes
